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Monument a la pau 
Josep M. Virgili i Ortiga 
La democràcia espanyola sembla què comença 
a estar defuútivament consolidada: s'ha avan-
çat poc o molt en el reconeixement de les 
nacions hispàniques, els socialistes han accedit 
al govern de l'Estat, etc. sense que; després de 
tres intents, la involució hagi encara triomfat. 
Hi ha doncs coses que, a hores d'ara, l'evolu-
ció de la situació política ha fet molt anacrò-
niques i fora de lloc. És el cas del monument 
de la plaça de l'Om. 
És molt lloable que un poble recordi els seus 
morts: és un gest que l'honora, i més si són 
uns i:norts que no foren producte de la natural 
evolució de la vida sinó, ben al contrari, de la 
violència: de la violència desencadenada per 
una situació històrica que va moure unes pas-
sions que tots -absolutament tots- hauríem 
de voler veure superades. Sortosament anem 
per bon camí, com dèiem a l'encapçalament. 
Però · no és just que tal record sigui sectari, 
que es recordin uns morts riudomencs tot ex-
cloent altres morts també riudomencs en fun-
ció de si "\làn. morir enquadrats en el bàndol 
que va guanyar o en el que va perdre. No ho 
diem atenent . a consideracions polítiques sinó 
tot al contrari: ~que s'honorin els uns i es dei-
xin enl'oblit els altres és fer política anib els 
morts. Això era lògic que ho fes l'anterior sis-
tema; però no pot tolerar-se en democràcia. 
Per això ja comença a ser hora que l'ajun-
tament de la vila -sorgit de les urnes- conver-
teixi el "Monumento a los caidos" en un ·mo-
nument a tots els riudomencs morts per causa 
de la darrera guerra civil. 
O millor encara. Per tal de no desvetllar cap 
mal record i per douar al canvi un to de més 
amplitud, sóc del parer que es converteixi en 
un monument a tots els riudomencs que al 
llarg de la història de la vila han mort víctimes 
de qualsevol lluita fratricida, fruit de la incom-
prensió entre els homes. 
Econòmicament no valdria gaire perquè només 
caldria afegir una placa a l'actual_monument 
rededicant-lo a aquest nou propòsit. Però, com 
a gest, valdria molt: tindríem un nomument a 
la pau. 
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